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JURI CRN Course Instructor Section Credit Begin End Mon Tues Wed Thurs Fri Room Seats
Seats Taken 
after Late 
Registration
Notes
4030 18876 Contracts Coenen X 4 1:00 PM 2:10 PM M W R 120 80
4030 18878 Contracts Baradaran Y 4 1:00 PM 2:10 PM M W R 122 80
4030 18879 Contracts Barnett Z 4 1:00 PM 2:10 PM M W R 256 80
4050 34895 Criminal Law Dennis X 3 3:00 PM 4:15 PM T F 120 80
4050 34896 Criminal Law Watson Y 3 3:00 PM 4:15 PM T F 122 80
4050 34947 Criminal Law Mayson Z 3 3:00 PM 4:15 PM T F 256 80
4071 28355 Legal Writing I Hale X1 3 1:00 PM 2:15 PM T F 120 40
4071 28369 Legal Writing I Nesset X2 3 1:00 PM 2:15 PM T F 122 40
4071 28370 Legal Writing I Clutter Y1 3 1:00 PM 2:15 PM T F 256 40
4071 28371 Legal Writing I Conner Y2 3 1:00 PM 2:15 PM T F 353 40
4071 28373 Legal Writing I Trimble Z1 3 1:00 PM 2:15 PM T F 347 40
4071 28374 Legal Writing I Grant Z2 3 1:00 PM 2:15 PM T F 109 40
4072 35233 Legal Research Striepe X1 1 9:00 AM 10:15 AM F 120 40
4072 35234 Legal Research Bradley X2 1 9:00 AM 10:15 AM F 122 40
4072 35235 Legal Research Paige Y1 1 9:00 AM 10:15 AM F 256 40
4072 35236 Legal Research Tubinis Y2 1 9:00 AM 10:15 AM F 246 40
4072 35237 Legal Research Watson Z1 1 9:00 AM 10:15 AM F 358 40
4072 35238 Legal Research Cahill Z2 1 9:00 AM 10:15 AM F 109 40
4120 18896 Torts Leonard X 4 9:30 AM 10:20 AM M T W R 120 80
4120 18897 Torts Eaton Y 4 9:30 AM 10:20 AM M T W R 122 80
4120 18898 Torts Wells Z 4 9:30 AM 10:20 AM M T W R 256 80
4088 34893 Writing for Judicial Clerkships Clutter A 2 1:00 PM 2:50 PM W 252 20 16 OPEN
4090 18910 Property Appel A 4 1:00 PM 2:10 PM M W R 355 30 19 OPEN
4150 18908 Appellate Advocacy Burch A 2 1:00 PM 2:50 PM T 366 CLOSED
4180 18912 Constitutional Law I Chapman A 3 1:30 PM 2:20 PM M W R 246 80 29 OPEN
4190 18913 Constitutional Law II Levin A 3 9:00 AM 11:40 AM M 355 30 19 OPEN
4210 18914 Corporations Bruner A 3 10:30 AM 11:20 AM T W F 120 80 44 OPEN
4210 19087 Corporations Rodrigues B 3 1:30 PM 2:20 PM M W R 347 CLOSED
4213 35023 Legal Negotiation and Settlement McNiff 3 10:30 AM 11:20 AM M W R 366 CLOSED
4215 18918 Anatomy of a Mergers and Aquisition Deal Morgan A 3 3:30 PM 4:45 PM M W 355 CLOSED. Prerequisite JURI 4210
4235 34891 Christian Perspective on Legal Thought Beck A 2 9:00 AM 10:50 AM F 328 CLOSED
4250 27039 Evidence Cook E 3 2:00 PM 3:15 PM T F 246 80 41 OPEN
4273 34989 Transnational Criminal Law Amann A 3 1:00 PM 2:15 PM T F 252 25 17 OPEN
4280 19092 Trusts and Estates I Beck A 3 9:30 AM 10:20 AM M W R 347 CLOSED. Prerequisite JURI 4090.
4300 19090 The Law and Ethics of Lawyering Hall A 3 1:00 PM 2:15 PM T F 358 80 63 OPEN
4320 19093 Administrative Law Shipley A 3 9:30 AM 10:20 AM M W R 246 80 77 OPEN
4340 34874 Antitrust Law Miller A 3 9:00 AM 10:15 AM T F 347 80 33 OPEN
4360 34972 Bankruptcy Lyons A 3 4:30 PM 5:45 PM M W 120 80 44 OPEN
4390 34925 Military Law Shi A 2 4:30 PM 6:20 PM W 353 40 30 OPEN
4420 26908 Constitutional Litigation Seminar Wells A 3 2:30 PM 3:45 PM T F 328 CLOSED
4441 34879 Corporate Finance Bruner A 3 2:30 PM 3:20 PM T W F 353 40 37 OPEN
4460 19096 Criminal Procedure I Gabriel A 3 10:30 AM 11:45 AM M R 347 CLOSED
4470 31102 Criminal Procedure II Cook A 3 10:30 AM 11:45 AM T F 347 80 41 OPEN
4550 34937 Remedies Shipley A 3 1:30 PM 2:20 PM M W R 109 60 59 OPEN
4565 31124 Document Drafting: Special Topics in Estate Planning Milot A 3 9:00 AM 10:15 AM T F 252 CLOSED
4630 19098 Insurance Law Watkins A 2 1:30 PM 3:20 PM F 203 24 6 OPEN
4645 34875 Laws of War Amann A 3 10:30 AM 11:45 AM T F 252 CLOSED
4760 26882 Labor Law Johnson A 3 2:30 PM 3:20 PM M W R 347 80 30 OPEN
Upper Level Courses
1L Classes
JURI CRN Course Instructor Section Credit Begin End Mon Tues Wed Thurs Fri Room Seats
Seats Taken 
after Late 
Registration
Notes
4770 34915 Labor Arbitration Hagaman A 2 3:30 PM 5:20 PM T 353 CLOSED
4822 34961 Sexual Orientation and Gender Law McAlister A 2 4:30 PM 6:20 PM T 256 80 28 OPEN
4834 34958 Election Law Reform Seminar Ringhand A 2 3:30 PM 5:20 PM W 252
CLOSED. Prerequisite JURI 4825 (may be waived 
with permission of instructor).
4833 34884 Law and Religion Chapman A 3 3:30 PM 4:20 PM M W R 347 80 27 OPEN. Prerequisite JURI 4180
4851 31199 Document Drafting: Survey Nesset A 3 9:00 AM 10:15 AM T F 355 CLOSED
4870 34867 American Legal History Sawyer A 3 1:00 PM 2:15 PM T F 355 CLOSED
4880 34889 Statutory Interpretation and the Legislative Process Levin A 3 2:30 PM 5:10 PM M 122 80 47 OPEN
4900 34912 State and Local Government Flanigan A 2 2:30 PM 4:20 PM F 358 20 17 OPEN
4930 31817 Trademark Law Swann A 2 8:30 AM 10:20 AM M 252 20 16
OPEN. One cannot take the IP Survey (JURI 5050) 
after having taken any two of the following 
courses: Copyright Law (JURI 4430), Patent Law 
(JURI 4920), or Trademark Law (JURI 4930).
4960 19109 Securities Regulation Sachs A 3 3:30 PM 4:45 PM T R 358 80 27 OPEN
4990 35097 Employment Discrimination Richardson A 2 4:30 PM 6:20 PM M 256 80 32 OPEN
5040 19111 Trial Practice Seminar Monk A 2 1:30 PM 4:20 PM W 343 20 7
OPEN. Prerequisite  JURI 4250‐‐May be waived‐‐
Contact Law Registrar.
5040 19112 Trial Practice Seminar Cook B 2 3:30 PM 6:20 PM R 109
CLOSED. Prerequisite  JURI 4250‐‐May be waived‐‐
Contact Law Registrar.
5042 31190 Moot Court Competition Monk A 2 Permission only.
5044 31193 Negotiation Competition Morgan A 1 Permission only.
5046 31191 Hulsey‐Gambrell Moot Court Competition Monk A 1 Permission only.
5047 31192 Mock Trial Competition Monk A 2 Permission only.
5280 34962 Environmental Law Appel A 3 10:30 AM 11:45 AM M R 246 80 30 OPEN
5330 31109 Family Law Dennis A 3 10:30 AM 11:45 AM T F 358 80 47 OPEN
5360 19122 International Trade Laws Cohen A 3 3:30 PM 4:20 PM M W R 353 45 22 OPEN
5380 19148 International Legal Research Burnett A 1 8:30 AM 10:20 AM R 366 20 13 OPEN
5455E 34956 Document Drafting: Litigation Trimble A 3 9:00 AM 10:15 AM T F ONL
CLOSED This course will meet online at the 
assigned times. Some downloadable instructional 
sessions will be available for students to download 
in advance and review on their own time. Class 
will not meet on days when this option has been 
made available.
5470 34890 Banking Law Baradaran A 3 3:00 PM 4:15 PM M R 252 CLOSED
5550 34974 Sports Law Heller / Cooper A 2 8:30 AM 10:20 AM F 353
CLOSED
5585 31110 Bioethics Khan A 3 3:30 PM 4:45 PM T F 355 CLOSED
5589 35735 Foundations of U.S. Privacy Law and Practice Briceno A 1 6:30 PM 8:20 PM 358
CLOSED; Course meets 9/5/17 to 9/8/17 and 
9/11/17 to 9/13/17 in Room G
JURI CRN Course Instructor Section Credit Begin End Mon Tues Wed Thurs Fri Room Seats
Seats Taken 
after Late 
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Notes
5595 35239
Select Topics in Judicature:  Advanced Topics in Corporate 
Litigation
Montgomery B 1 (see notes) (see notes)
Fri
Sat
Sun
Permission only. Prerequisite JURI 4210. Course 
will meet: Friday, August 18th 4:00‐7:00pm; 
Saturday, August 19th 9:00am – noon, 1:00‐
4:00pm; Sunday, August 20th 9:00am‐1:00pm. A 
call for applications for this mini‐course will be 
sent to the list serv in early April. Results of the 
application process will be made available before 
April 21.
5596 28070 Political Leadership and the Law
Chambliss /
Knowles
A 2 8:30 AM 10:20 AM M 203
Prerequisite JURI 4180; Application Only
5610 34892 Civil Tax Practice Watson A 2 10:00 AM 11:50 AM F 254 20 4 OPEN
5626 34894 The Law of American Health Care Leonard A 3 1:00 PM 2:15 PM M R 353 40 27 OPEN
5635 34990 Food and Drug Law Khan A 2 1:00 PM 2:50 PM F 254 20 16 OPEN
5646 31118 Internal Investigations Conner A 3 9:00 AM 10:15 AM T F 366 CLOSED
5665 19126 Business Ethics Seminar
Rodrigues / 
Morgan
A 1 10:00 AM 11:50 AM W 252 16 12
OPEN.Class will meet all year and will meet every 
other week in Fall, beginning Wednesday, August 
23, 2017. Class will begin meetings every other 
week in Spring on January 22, 2018. Prerequisite  
JURI 4210. Open to 3L  students only. Yearlong 
commitment: students must complete Fall and 
Spring semesters.
5885 34876 Global Governance Cohen A 2 10:00 AM 11:50 AM W 254 20 8
OPEN. Prerequisite: JURI 4270 or 4640 or 4645 or 
5360 or 4670 or 5894 or 5750 or 4745, or 4675 or 
permission of instructor 
5975 23139 Mediation Practicum Lanier A 3 1:30 PM 4:20 PM T 254 CLOSED
5975 23140 Mediation Practicum Lanier B 3 1:30 PM 4:20 PM F 366 CLOSED
4155S 35173 Appellate Litigation Clinic I Burch A 3 Permission only.
4216S 31055 Business Law Practicum Meyer A 2 11:30 AM 1:20 PM M 252 8 8
Permission Only. Prerequisite  JURI 4300 plus 
(either JURI 4000 or JURI 4210) plus any upper‐
level drafting course. Total credit hours are 
divided between graded portion and pass/fail 
clinic hours; must register for both JURI 4216S  
and JURI 4217S. 
4217S 31059 Business Law Practicum Clinic Hours Meyer A 2 8 8
5761S 31383 CEASE Clinic Hetherington A 1 to 3 4:30 PM 6:20 PM R 254 8 8
Permission Only. Total credit hours are divided 
between graded portion and pass/fail clinic hours; 
must register for both JURI 5761S and JURI 4762S
4762S 31384 CEASE Clinic Hours Hetherington A 1 to 3 8 8
4500S 35094 Criminal Defense Practicum II Gabriel A 2 to 3 2:30 PM 4:20 PM M 254 12 7
OPEN. Prerequisite  JURI 5170. Credit hours are 
divided between graded portion and pass/fail 
clinic hours; must register for both sections.
Clinics and Externships
JURI CRN Course Instructor Section Credit Begin End Mon Tues Wed Thurs Fri Room Seats
Seats Taken 
after Late 
Registration
Notes
4501L 35095 Criminal Defense Practicum II Clinic Hours Gabriel A 2 to 3 12 7
5140S 31092 Family Violence Clinic Scartz A 1 to 3 3:30 PM 5:20 PM W 254 8 8
Permission Only. Total credit hours are divided 
between graded portion and pass/fail clinic hours; 
must register for both JURI 5140S and JURI 5141L. 
5141L 19118 Family Violence Clinic Lab Scartz A 1 to 3 8 8
5160S 31091 Prosecution II Cook A 1 to 3 4:30 PM 6:20 PM T 254 25 19
OPEN. Prerequisite Pros Clinic I ‐‐Total credit 
hours are divided between graded portion and 
pass/fail clinic hours; must register for both JURI 
5160S and JURI 5161L. 
5161L 19120 Prosecution II Hours Cook A 1 to 3 25
5170S 35096 Criminal Defense Practicum Gabriel A 3 2:30 PM 4:20 PM R 254 CLOSED
5310S 31096 Capital Assistance Project Nesset A 2 5 2 Permission only.
5628S 31085 Community Health Law Partnership Cade A 2 8
Yearlong commitment: students must complete 
Fall and Spring semesters. Total credit hours are 
divided between graded portion and pass/fail 
clinic hours; must register for both JURI 5628S and 
JURI 5629L. 
5629L 20745 Community Health Law Partnership Clinic Hours Cade A 2 8
5690S 34871 Public Interest Practicum Grant A 3 4:30 PM 6:20 PM R 366 CLOSED
5970S 35105 Civil Externship I Scherr A 1 to 3 5:30 PM 7:20 PM M 252 25
Permission Only. Total credit hours are divided 
between graded portion and pass/fail clinic hours; 
must register for both JURI 5970S and JURI 5971L. 
5971L 35106 Civil Externship I Clinic Hours Scherr A 1 to 3 25
5963S 35107 Civil Externship II Scherr A 1 to 3 5:30 PM 7:20 PM T 246 20
Permission Only. Total credit hours are divided 
between graded portion and pass/fail clinic hours; 
must register for both JURI 5963S and JURI 5964S. 
5964S 35108 Civil Externship II Clinic Hours Scherr A 1 to 3 20
5968S 31088 Corporate Counsel Externship Morgan A 2 to 3 3:30 PM 5:20 PM T 252 16
Permission Only. Prerequisite  JURI 4210 and JURI 
4300. Total credit hours are divided between 
graded portion and pass/fail clinic hours; must 
register for both JURI 5968S and JURI 5969E.
5969E 23452 Corporate Counsel Externship Lab Morgan A 2 to 3 16
5976S 31225 Mediation Practicum II Lanier A 3 2:30 PM 4:20 PM W 366 10 8 OPEN. Prerequisite  JURI 5975.
5040 34882 Trial Practice Seminar Pate C 2 6:30 PM 8:30 PM W 20 6
OPEN. Atlanta, GA; Prerequisite  JURI 4250‐‐May 
be waived‐‐Contact Law Registrar.
5120 34991 Federal Income Tax Polsky A 3 6:00 PM 8:45 PM M 60 6 OPEN. Atlanta, GA
5130 34992 Tax Seminar Polsky A 2 9:00 AM 11:00 AM T 30 3 OPEN. Atlanta, GA
5981S 31125 Atlanta Externship Clinic Scherr A 5 6:00 PM 8:00 PM R 60 9 Atlanta, GA
5982S 31127 Atlanta Externship Clinic Placement Scherr A 5 60 9 Atlanta, GA
5981S 31126 Atlanta Externship Clinic Morgan B 5 6:00 PM 8:00 PM R 60 Atlanta, GA
5982S 31128 Atlanta Externship Clinic Placement Morgan B 5 60 Atlanta, GA
Atlanta Semester in Practice
JURI CRN Course Instructor Section Credit Begin End Mon Tues Wed Thurs Fri Room Seats
Seats Taken 
after Late 
Registration
Notes
5972 19131 D.C. Semester in Practice Law Heywood A 3 15 7 Washington DC
5973S 19130 D.C Externship Clinic Heywood A 5 15 7 Washington DC
5974S 19129 D.C. Externship Clinic Placement Heywood A 5 15 7 Washington DC
6501 19861 Introduction to the American Legal System Hale A 3 12:00 PM 12:50 PM M R 254 20 MSL students only.
7501 19859 Legal System of the United States Doty A 2 10:30 AM 11:45 AM R 252 20 LLM students only.
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